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COMISION ECONOMICA P&JÜA AMERICA LATINA. LIMITADO 
COMITE DE COOPERACION ECONOlilCÚ CCE/SC.5/ GRTE/ II/DT.1 
DEL ISTMO CENTRQAMERIC&NO 9 de octubre de 1970 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas 
Segunda reunión 
Panamá, 26 a 31 de octubre de 1970 
ORGANIZACION DE LAS LABORES 
Lunes 26 de octubre 
9s00 a„ro. Sesión inaugural 
1. Inauguración 
2. Elección de Presidente y Relator 
3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC.5/GRTE/II/1) 
lOjOO aem. Primera sesión de trabajo 
4. Organización de las labores (CCE/SC.5/GRTE/II/DT.l) 
5• Antecedentes y objetivos de la segunda reunión 
(CCE/SC.5/GRTE/II/2) 
3500 p.m, Segunda sesión de trabajo 
6* Depreciación y amortización de activos fijos en la 
industria eléctrica (CCE/SC.5/GRTE/II/3) 
Martes 27 de octubre 
9:00 a.m. Tercera sesión de trabajo 
6, Depreciación y amortización de activos fijos en la 
industria eléctrica (continuación) 
3«00 p.m. Cuarta sesión de trabajo 
7. Sistema uniforme de cuentas y presentación de 
estados financieros y económicos 
/Miércoles 28 
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Miércoles 28 de octubre 
9s00 a.nu Quinta sesión de trabajo 
8« Estudios comparativos de costos de la energía eléctrica 
(E/CN.12/CCE/SC.5/65 y E/GN.12/CCE/SC.5/77) 
3«00 p.m, Sexta sesión de trabajo 
8* Estudios comparativos de costos de la energía 
eléctrica (continuación) 
Jueves 29 de octubre 
9«Q0 a»m. Séptima sesión de trabajo 
9„ Electrificación rural (CCE/SC.5/GRTE/II/4) 
a) Situación actual en cada uno de los países del Istmo 
3s00 p.me Octava sesión de trabajo 
9. Electrificación rural (continuación) 
b) Planeamiento nacional, regional y local 
Viernes 30 de octubre 
3¡00 p.m» Novena sesión de trabajo 
10. Examen y aprobación de resoluciones 
11. Otros asuntos 
12. Lugar y fecha de la próxima reunión 
Sábado 31 de octubre 
IlíOO a.m. Sesión de clausura 
13. Examen y aprobación del Informe del Relator 
<CCE/SC.5/GRTE/II/5) 
